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Moodleコース名 性 格 授業科目名 開講期／週 グループ







































































































































図２ フォーラム Im Bierlokal への学生の投稿（初稿）
Moodleによる初修言語 CALLについて ７
図３ フォーラム Im Bierlokal での学生の投稿（初稿）についての添削





















「Tangram１A」（Hueber : Ismaning１９９９, G１６）にまとめられていた授業でのド
イツ語表現集を渡し，３人ずつのグループで，担当する部分を割り振った。対



























１ ニュースフォーラム フォーラム ４１ ４ ３７
２ 質問フォーラム フォーラム ２１０ ４２ １６８
３ フライブルク情報１ テキストページ・リンク ３６ １０ ２６
４ フライブルク情報２ テキストページ・リンク ３３ ５ ２８








テキストページ ４０ ８ ３２
８ Selbstvorstellung自己紹介 フォーラム ２，００２ ３４３ １，６５９
９ Deutsch in der Klasse Wiki １８２ ３５ １４７
１０ Matsuyama und Freiburg 小テスト ２２６ ９９ １２７
１１ im Bierlokal フォーラム １，３９８ ２５３ １，１４５
１２ Kartoffelpfannkuchen フォーラム ８２２ １２９ ６９３
１３ Deutsche Bahn フォーラム ５８５ ９５ ４９０
１４ Baden-Württemberg-Ticket 小テスト １９９ ６６ １３３
１５ die Stadt, die ich besuche フォーラム １，０００ ２３３ ７６７
１６
Was haben Sie in den
Sommer-ferien gemacht ? フォーラム ２９６ ４０ ２５６



























































A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
n２ １ ３ １２ ２ １０ １８ ６ １２ １３ － １９ ２ ２ １４ １１ ２３ ２１ ６ １４ ３
TN２ ３７ ４０ ５３ ３８ ５０ ６１ ４４ ５３ ５４ － ６３ ３８ ３８ ５６ ５１ ６８ ６６ ４４ ５６ ４０











































































１６ 言語文化研究 第２８巻 第２号
のべアクセス（ユニーク数） 独検当日以前 独検翌日以降 積極点
２００３年春 ３１（１０） ３１ ０ ＊
２００３年秋 ２６（１０） ２６ ０ ＊
２００４年春 ２１（９） ２１ ０ ＊
２００４年秋 １７（９） １６ １ ＊
２００５年春 ２３（１１） ２３ ０ ＊
２００５年秋 ２５（１１） ２５ ０ ＊
２００６年春 ５４（２１） ５４ ０ ＊
２００６年秋 ２３（１３） ２３ ０ ＊
２００７年春 １８０（１４） １７４ ６ ＊
２００７年秋 ３９１（２３） ３８８ ３ ＊
２００８年春 １６（８） １６ ＊




















のべアクセス（ユニーク数） 独検当日以前 独検翌日以降 積極点
 ２４（１３） ２４ ０ ＊
 １４（１１） １４ ０ ＊
合計 ４２ ３８ ０
図６ 直前模擬試験
表５ アクセス分布












のべアクセス（ユニーク数） 独検当日以前 独検翌日以降 積極点
新規投稿 １２（１２） １２ ０ ＊
返信（教員） ２１（１） ２１ ０
修正（学生） ７（５） ７ ０
閲覧 ５８５（２０） ５８５ ０





































のべアクセス（ユニーク数） 独検当日以前 独検翌日以降 積極点
語彙小テスト ６２（１２） ６２ ０ ＊
名詞編 １１（８） １１ ０ ＊
動詞編 ３３（１４） ３３ ０ ＊
その他品詞 ７（５） ７ ０ ＊



















現在人称変化（練習） １１２（１５） １０９ ３ ＊
格変化（練習） ５３（１０） ５１ ２ ＊
３格前置詞 １９（７） １９ ０ ＊
４格前置詞 １１（５） １１ ０ ＊
３・４格前置詞 １２（６） １２ ０ ＊
２格前置詞 ７（６） ７ ０ ＊
前置詞（練習） ５０（９） ５０ ０ ＊
接続詞・疑問詞（練習） ４８（１０） ４８ ０ ＊
合 計 ３１２ ３０７ ５
図９ 文法練習ドリル
表８ アクセス分布










































































学生 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
n２ １ ３ １２ ２ １０ １８ ６ １２ １３ － １９ ２ ２ １４ １１ ２３ ２１ ６ １４ ３
TN２ ３７ ４０ ５３ ３８ ５０ ６１ ４４ ５３ ５４ － ６３ ３８ ３８ ５６ ５１ ６８ ６６ ４４ ５６ ４０














































































































































































１番 ２番 ３番 ４番 ５番 ６番 ７番 聞取１ 聞取２ 聞取３ 聞取４ 合計
０６M ５５ ６９ ６７ ５７ ５０ ７５ ３８ ５４ ５７ ５８ ６５ ５９
０７M ５４ ７５ ６８ ５２ ４５ ７７ ４８ ５３ ５０ ５８ ６５ ５９
０８M ４９ ６８ ７０ ６１ ５２ ７４ ５０ ５８ ４８ ５２ ５８ ５８
１番 ２番 ３番 ４番 ５番 ６番 ７番 聞取１ 聞取２ 聞取３ 聞取４
０６模 ５２ ８４ ６８ ８１ ６２ ７１ ４９ ７０ ５２ ６５ ６１ ６５
０７模 ５８ ８５ ５３ ７９ ６３ ７１ ５０ ６８ ６４ ６７ ７０ ６４


























































































１番 ２番 ３番 ４番 ５番 ６番 ７番 ８番 聞取１ 聞取２ 聞取３ 聞取４ 合計
０７M ６４ ６８ ７５ ６３ ５３ ４８ ９４ ７８ ６０ ５６ ５６ ７４ ６５
０８M ６６ ６９ ７８ ５８ ４７ ４７ ９４ ７２ ５７ ６５ ５６ ８０ ６５
１番 ２番 ３番 ４番 ５番 ６番 ７番 ８番 聞取１ 聞取２ 聞取３ 聞取４
０７模 ４３ ５４ ６３ ７５ ６２ ２２ ９０ ８７ ７７ ６２ ５３ ８６ ６４































５級 ４級 ３級 M３
学生 A ０８春季合格（８４） ０８春季合格（９２） ０８秋季不合格（５４） ５０
学生 B ０８春季合格（９０） ５２
学生 C ０８春季合格（８０） ０８秋季合格（６５） ３０
学生 D ０８秋季合格（７８） ３５
学生 E ０８春季合格（９２） ０８秋季合格（７８） ６４
学生 F ０８春季合格（９６） ０８秋季不合格（５７） ４６
表１２ ３級コース受験者の仏検受験歴
グラフ６ コース受験と仏検実績（得点比較）




















































































































４４ 言語文化研究 第２８巻 第２号
